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本文通过对 N 商业银行对 A 公司的治理实践案例进行分析，通过介绍 A 公司的发展
历程和公司治理特点，N 商业银行采取的授信对策以及在 A 公司治理中的作用，从而得
出案例的启示。除引言之外，共分三章，第一章介绍 A 公司的发展历程和公司治理特点，
A 公司发展历经“成长----腾飞----衰退”三个时期，不同时期表现出不同的公司治理特点；



































    With the improvement of socialist market economic system and the establishment of 
modern corporation system, corporate firms have become chief bodies of social economic 
activities in China. Corporation governance, as the core of a corporate firm, has attracted our 
attention. 
    The theoretic study of corporation governance has developed from Shareholder 
Paramountcy Theory to Benefit Correlation Theory. To be the biggest creditor of a firm, 
commercial bank is the major capital provider which is willing to take part in corporation 
governance. Furthermore, the advantages of commercial bank operation managements such as 
human resource, market information will benefit firms for their creditor governance.  
    This paper attempts to discover some enlightenment by means of case study. The 
arrangement of this paper is as follows. The first part introduces the development of the Firm A 
and its features of corporation governance. Firm A has experienced in three periods of growth, 
spurt and recession, and different periods took on different features of corporation governance. 
The second part analyses how Commercial Bank N adopted different credit-granting 
countermeasures to different periods of Firm A. The final part includes two views about the 
enlightenment from case study. In the view of the firm, the paper reveals the reason that 
commercial bank can play an important role in corporation governance. In the view of 
commercial bank, the paper puts forward the way to enhancing the role of commercial bank in 
corporation governance, such as main bank system, information disclosure system and so on. 
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对 A 公司的治理实践案例进行分析，介绍 A 公司三个不同时期的发展历程和公司


















第一章 A 公司的发展历史和公司治理特点 
 










第一节  1989年至1997年成长时期 
一、成长历程 






第 1 年 100 多万美元快速增长到 1997 年的 4600 万美元，主营产品的市场占有率达到世
界第一，并且在主要消费市场北美占据了绝对的领先优势，市场份额高达 60%。表 1数据
显示，从 1993 年到 1997 年，A公司的销售收入保持高速度快速增长，经营利润也持续增
加，资产规模不断扩大。 
 
表 1：1993 年—1997 年 A 公司的财务情况 1    单位：人民币 
年   份 1993 年 1994 年 1995 年 1996 年 1997 年 
销售收入(万元) 11500 20030 24850 31210 39110 
销售增长率 - 74.2% 24.0% 25.6% 25.3% 
营业利润(万元) 240 715 815 903 1020 
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A 公司经营取得了巨大的成功，主要归功于几个因素。 
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表 2：1993 年—1997 年 A 公司的财务情况 2    单位：人民币 
年   份 1993 年 1994 年 1995 年 1996 年 1997 年 
资产负债率 84.9% 75.7% 83.1% 83.8% 82.1% 
存货(万元) 4040 7995 18360 22150 23150 
银行借款(万元) 4030 5075 8120 8700 8150 
应付账款(万元) 2660 7850 15220 18200 20500 
数据来源：A公司内部资料 
 
第二节  1998年至2001年腾飞时期 
一、腾飞历程 
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难，同时，由于外汇管制更加严格，母公司无法将下游客户的信用证转开给 A 公司，造
成无法及时归还占用资金，从而使 A 公司的资金周转困难。在此期间，美国风险投资公
司 G 公司因为看好 A 公司主营产品世界占比第一的市场地位和行业的发展前景，向崔先
生控制的韩国母公司提出债务重组计划，由韩国母公司新成立 H 公司来持有其所有海外
子公司的股权，这包括 A 公司、美国、香港、日本等地子公司，总部设在美国，并将 H
公司的大部份股权转让给 G公司，从而 G公司实现控股其全部海外子公司的目的。G公司
随后对控股子公司 H公司注入货币资金，改善总体财务情况，重组之后，A公司实际上变
成美资风险投资 G公司间接控股的企业。根据资金重组计划，G公司通过 H公司对 A公司
进行了间接增资，分期注入资本金折合人民币 2478 万元，这大大改善了 A公司的资金困
境，促使 A公司重新泛发活力，进入腾飞时期，并于 2001 年达到经营的巅峰。 







表 3：1998 年—2001 年 A 公司的财务情况 1   单位：人民币 
年   份 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 
销售收入(万元) 35010 47000 74300 80280 
销售增长率 -10.5% 34.2% 58.2% 7.94% 
营业利润(万元) 455 3500 6820 12249 
营业利润增长率 -55.4% 669.2% 94.9% 79.6% 
数据来源：A公司内部资料 
 
表 4 数据显示，风险投资 G 公司在对 A 公司注入资金前，对 A 公司的资产进行了彻
底的清查，调整了 1998 年度及以前年度的存货合计 5265 万元，并计入损失，调整之后，
A 公司 1998 年的资产负债率达到 96.7%。随后由于风险投资 G 公司对其注入资金，改善
了 A 公司资金紧张的局面，消费市场需求的扩大且新产品的销售快速增长，公司盈利能
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表 4：1998 年—2001 年 A 公司的财务情况 2   单位：人民币 





1999 年 2000 年 2001 年 
资产负债率 83.0% 96.7% 85.2% 68.8% 49.1% 
总资产(万元) 37160 31895 37860 41745 41600 
存货(万元) 26090 20825 21390 21095 20190 
应收账款(万元) 2500 2500 5762 5034 11231 
银行借款(万元) 7065 7065 3210 9080 9755 






1、所有权与经营权分离。风险投资 G公司通过投资 H公司间接取得 A公司控股权，
虽然根据交易条款，承诺 A 公司韩籍高级管理层可以入股认购 H 公司的股权， 高可占
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